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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸯㸬㸯 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⏕࡜ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㑊㞴
༡┦㤿ᕷ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪᭱㏆㸪ࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝࡛ࡶࡼࡃሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ࡚㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏࡛ᆅ㟈ࡸὠἼࡢ⿕ᐖࡶ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࡑࢀࡼࡾࡶఱࡼࡾࡶᮾி㟁ຊࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ
㏆ࡃ࡟࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡑࡢ⿕ᐖࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪㐃᪥㸪ࢸࣞࣅ࡞࡝࡛ヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ௒ᅇ஦ᨾࡀ㉳ࡁ࡚ࡣࡌࡵ࡚㸪⚾ࡢᐙࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠿ࡽ 18 ࢟ࣟࡢᡤ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓ 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥༗ᚋ 2 ᫬ 46 ศ㸪ࢢࣛࢢࣛࢢࣛ࡜኱ࡁࡃ㛗࠸᫬㛫ࡺࢀࡲࡋ࡚㸪
኱ኚࡔ࡜ᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢ᫬ࡣᏛᰯ࡟࠸࡚㸪ࡕࡻ࠺࡝࠶ࡢ᫬㛫ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀୗᰯࡋ࡚࠸ࡿ᫬
㛫࡛㸪༙ศࡄࡽ࠸ࡢᏊࡣᖐࡗ࡚㸪࠶࡜༙ศࡄࡽ࠸ࡣᰯᗞ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢ᫬࡟㠀ᖖ࡟኱
ࡁ࡞ࡺࢀࡀࡁ࡚㸪ࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠋ㑊㞴カ⦎࡛ࡣᮘࡢୗ࡟ࡶࡄࡿ࡜࠿㸪࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚
࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᐇ㝿࡟㉳ࡁࡿ࡜࡝࠺ࡋ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ఱࢆࡋ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≧
ែ࡛㸪ࡓࡔࡓࡔ࠾࡝࠾࡝ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
ࡑࢀ࠿ࡽᰯᗞࡢࡲࢇ୰࡟㞟ࡲࡗ࡚㸪ࡑࡇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᅛࡲࡗ࡚࠸࡚㸪ᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛
ࡍࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡶᚰ㓄ࡋ࡚ḟࠎ࡜㏄࠼࡟᮶࡚㸪ಖㆤ⪅ࡢ᪉࡟ඣ❺ࢆᘬࡁΏࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࠶࡜㸪
ὠἼࡀࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪࠺ࡕࡢᏛᰯࡣᾏ࠿ࡽࡕࡻࡗ࡜㞳ࢀ࡚࠸࡚㸪ᒣᡭࡢ࡯࠺࡟
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᕝࡀ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࡢ࡛༴࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ㏆㎶ࡣ㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜࠸
࠺ᣦ♧ࡀฟ࡚㸪⚾ࡢᏛᰯࡢయ⫱㤋ࡀ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚య⫱㤋࡟ᛴ࠸࡛㑊㞴ᡤࢆసࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸࡜࠸࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶ㸪㑊㞴ᡤ࡞ࢇ
࠿సࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡋ㸪࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪࠾࡝࠾࡝ᅔࡗ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ࡓࡔ㸪య⫱㤋࡟࣐ࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪࣐ࢵࢺࢆࡦ࠸ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚㸪࣐ࢵࢺࢆࡦ࠸࡚㸪
Ꮫ⩦Ⓨ⾲఍࡜࠿ࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࡢࡓࡵ࡟ࢦࢨࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢࢦࢨࢆࡦ࠸ࡓࡾ㸪࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡋ
࡚㑊㞴ᡤࡽࡋࡁࡶࡢࢆసࡗ࡚㸪ኪ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᕷᙺᡤࡢே࡟ᘬ⥅ࡂࢆࡋ࡚⮬Ꮿ࡟ᖐࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ
ᐙ࡟ᖐࡿࡲ࡛ࡢ㏵୰ࡣ೵㟁࡛ᬯࡃ࡚㸪㐨㊰ࡀ㝗ἐࡋ࡚࠸ࡓࡾ኱ኚ࡞≧ែ࡛ࡋࡓࡀ㸪ᐙ࡟ᖐࡗࡓࡽ㸪
                                                
1 ᮏ✏ࡣ㸪ᅧᏥ㝔኱ᏥᩥᏛ㒊᪥ᮏᩥᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿࢤࢫࢺᤵᴗࠕᅜㄒᩍ⫱࡜᪉ゝ 㸦ࠖ2012 ᖺ 1 ᭶ 17 ᪥(ⅆ)㸧ࡢ㘓㡢࡟ᇶ
࡙ࡁཎ✏໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
2 ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㆙ᡄ༊ᇦෆᡤᅾࡢࡓࡵఇᰯ୰ࠋ 
3 ࢤࢫࢺᤵᴗ᫬ࡢᡤᒓࡣ㸪⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ❧ୖ┿㔝ᑠᏛᰯࠋ 
㸫257㸫
ࣕࢳࢢ࡚࡭ࡍࡣᲴᮏࡸᲴჾ㣗㸪ࢀಽࡣሟࢡࢵࣟࣈ㸪࡚ࡕⴠࡣ⎰᰿ᒇࠋࡓࡋ࡛ែ≧࡞ኚ኱ࡶ୰ࡢᐙ
࡜ࡇࡿධ࠺ࡶ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࡿධ࡚ࡅ㛤㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿධ࡚ࡅ㛤ࢆᡞࡢᐙࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔែ≧࡞ࣕࢳࢢ
 ࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝㸪࡚࠸࡚ࡗࡤࡽᩓ࡟ࣕࢳࢢࣕࢳࢢࡀ≀ࠋࡍ࡛ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡕⴠࡀ⎰࠿࡜ሟࢡࢵࣟࣈ࡟㊰㐨㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙∦ࢆࢀࡑ㸪᪥ࡢḟ
࠸࡜ࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀࢀࡑࡣࡅ࡙∦ࡢᐙࡢศ⮬ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋࢆࡅ࡙∦ࡢࡑ࡚ࡗࡲ㞟࡛ᡤ㏆㞄࡛ࢀࡑ
ࡢᨾ஦ࡢⓎཎ࡟ᛴ㸪ኪࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆࡅࡔࡅ࡙∦ࡢᡤ㏆㞄ࡣ᪥ࡢࡑ㸪࡛࡜ࡇ࠺
࡟㊰㐨ࡀ㌴ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡈࡍ࠺ࡶࡽࡓฟ࡟እࡢᐙ㸪࡚ฟࡀ♧ᣦ㞴㑊࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㞴㑊࡟ࡵࡓ
ࡲఫࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡋ࡜ࠎ㌿ࢆᡤ㞴㑊ࡣ࡜࠶ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠸ࡈࡍ࡟ᙜᮏ㸪࡚࠸࡛ࢇ୪࡜ࡗࡽࡎ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆά⏕㸪࡚ࡋ㞴㑊࡟ᕷᓥ⚟ࡣᅾ⌧ࡲ࠸㸪࡚ࡋࡲࡾࢃኚ࠸ࡽࡄᡤࣨ㸳ࡀ࠸
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᕷ㤿┦༡㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣᰯᏛ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣື␗
࠾࡚ࡋࢆά⏕࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ฟࢆᐙ࡟᫬㸴࡚ࡁ㉳࡟᫬㸳ᮅẖࠋࡍ࡛ኚ኱ࡣሙ෤࡛ࡢ࠺㏻࡚࠼㉺ࢆᓘ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࠶ࡲ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡘࡁ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡋࡲࡾ
 
ࡳ⤌ࡾྲྀ࡜ᚰ㛵ࡢ࡬ゝ᪉ 㸰㸬㸯
ᩍㄒᅜࡽࡀ࡞ࡋࢆᙉຮࡢゝ᪉㸪࡚ࡗ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᖖ㠀࡟ゝ᪉㸪ࡀࡍࡲ࡚ࡋࢆᖌᩍࡢᰯᏛᑠࡣ⚾
࡛ࡲྎ௝ࡽ࠿ᡤࡿ࠸࡛ࢇఫࡢ⚾㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡗ஌࡟㌴㟁ࡢ⥺☬ᖖ࡟ࡁ࡜ࡢᏛ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ⫱
ࡀࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓேࡿࡍࡾ㝆ࡾ஌ࡶ࡛࠸ࡽࡄࣟ࢟ 08 ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶࠸ࡽࡄࣟ࢟ 08 ࡣ
࡜ࡢᏛ኱ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡⯆ࢇࡔࢇࡔ࡟ゝ᪉㸪࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢ✲◊ࡢၥᏛࡀゝ᪉㸪ࡅཷࢆ⩏ㅮࡢᏛゝ᪉㸪࡛⩏ㅮࡢࡁ
᭩ࢆᩥㄽᴗ༞࠸౑ࢆᩱ㈨ࡓࡵ㞟࡚ࡋᰝㄪ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚࡭ㄪࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛ศ⮬ࡽ࡞ࢀࡑ㸪࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ⥆࡜ࡗࡎ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚰ㛵ࡶࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞㸪࡚࠸
ࡲ࠸࡚ࡋࢆ࠸ఏᡭ࠾ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠸ఏᡭ࠾࡛࡜ࡇࡿࡍಀ㛵࡟ゝ᪉㸪ࡽࢃࡓ࠿ࡢࡑ
㆙ࡢ┴ᓥ⚟㸪࡜Ꮫ኱⫱ᩍᇛᐑࡢྎ௝ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠿࡜ᗙㅮࡢ⩦Ꮫᾭ⏕㸪࠿࡜⤌␒ࣅࣞࢸࡢඖᆅࠋࡍ
ࡣᡤࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗᤵࡢゝ᪉࡛ᰯᏛᐹ㆙㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆᴗᤵ࡛ᰯᏛᐹ
ࢆࡳヨ࡞ⓗ㥑ඛ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸㦫ኚ኱ࡶ⚾㸪࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋᓥ⚟࡛ᅜ඲ᮏ᪥
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡿ࡚ࡋ
ࢀࡉ㐵ὴ㛫㐌㸱㸪㛫㐌㸰㸪࡟᥼ᛂࡀ᪉ࡢᐹ㆙ࡢᅜ඲㸪ࡣ࡟┴ᡭᒾ㸪┴ᇛᐑ㸪┴ᓥ⚟㸪ᅾ⌧௒
ࢆヰ఍ࡢࡑ㸪࡚࠸ࢇࡉࡃࡓࡀᐁᐹ㆙ࡢࡑࡼࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㉮ࡀ࣮࢝ࢺࣃࡢ┴ᗓ㐨㒔ࡢࡑࡼ㸪࡚ࡁ࡚
ࡽࡕࡇࠕ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋၥ㉁࡟ࡕࡓᐁᐹ㆙࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕ࡀゝ᪉㸪࡜ࡍࡲ࠸࡚࠸⪺
ࡲ࠾ࡓ᮶࡟ࡇࡇࠕ㸪࡟ࡕࡓேࡿ࠸࡟ᡤ㞴㑊࡟㏫㸪࠿࡜ࠖ࡞ࡿ࠶ࡀࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣࡤ࡜ࡇࡢ
ࢁ࠸㸪࠿࡜ࠖ࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡔࢇ࡞ࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉࡾࢃ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀࡚ࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆ㇟༳࡞ࢇ
ࢀࡽᚓࡀᩱ㈨࠸ⓑ㠃㸪ࡤࢀࡍࡾࡓࡋᰝㄪ㸪ࡾࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ᐁᐹ㆙ࡓ᮶࡟┴ᓥ⚟࡛ࢀࡑ
㸪ࢆᐁᐹ㆙ࡓ᮶ࡽ࠿ᅜ඲㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍဨቑࢆᐁᐹ㆙㸪᫓ࡢࡇ㸪ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ
ᮎ᭶㸱ࡢᗘ௒ࡀ㝲㒊᥼ᛂ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜ᐁᐹ㆙ࡢ┴ᓥ⚟
ࡸࡄࡍ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞ࡔᛕṧ࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞᮶ࡽ࠿
ࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀಟ◊ࡢ᫬⏝᥇࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⏝᥇㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡽ
㸫852㸫
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠸ఏᡭ࠾࠿ఱ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ㸪ࡽࡓ
ࡾࡓࡋࢆ⤡㐃㸪ࡾࡓࡋฟࢆ♧ᣦࢁ࠸ࢁ࠸࡛⥺↓㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࣮ࣝࣟࢺࣃ࡛࣮࢝ࢺࣃࡀᐁᐹ㆙
⚟ࡣ௒㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛⥺↓࡛఩༢⨫ᐹ㆙ࡢࢀࡒࢀࡑࢆࢀࡑ㸪ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡍࡲࡋ
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶୰㞟࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࢆ⥺↓ࡢ┴඲࡛㒊ᮏࡿ࠶࡟ᕷᓥ
࠸࡜఍↷࣮ࣂࣥࢼࡢ㌴࡞ᑂ୙ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠶ࠎ᫬ࡀ࡜ࡇࡿᅔ࡚࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕ࡀࡤ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡓࡗゝ࡜ࠖࢶ࣏ࠕࢆⅬ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ㸰㸱㸳㸧Ⅼ㸦࣭ ࠕ㸪ࡁ࡜ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡸ࡛⥺↓ࢆࡢ࠺
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡅࡊࡩࡣึ᭱ࠕ㸪࡚ࡁ࡚ࡗධ࡟⥺↓ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢳ࣏ࠕ㸪ࡾ
↓࠺࠸࠺ࡑ㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡀᐁᐹ㆙ࡢ㌟ฟ┴ᓥ⚟࠸ⱝࡢᐊ௧ᣦಙ㏻㸪࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜
ᛮ࡜࡞ࡔ࠺ࡑࢀࡽࡵ㞟ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࢱࢿ࠸ⓑ㠃ࡣࢀࡇ㸪ࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ㸪ࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡶ࠼ࡉ࡛ㄒ⏝⥺
㢪࠾࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡵ␃ࡁ᭩ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡟ᐊ௧ᣦಙ㏻㸪㏿᪩㸪࡛ࡢࡓࡗ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋ࠸
Ꮫ㸪࡚ࡋࢆࡵ㞟ࢱࢿ㸪࡜ࡿ࠶ࡀࡉⓑ㠃ࡢࡤ࡜ࡇࡸゝ᪉࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑ
ࢃ⤊ࡀㄒᅜ㸪࡛ࡢ࡞ᖌᩍࡢᰯᏛᑠࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ⏝ά࡛ᴗᤵࡾࡓࡋ௓⤂࡛ᰯ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᩍࡶ⛉ᩍࡢ௚࡜⛉⌮㸪఍♫ࡤࢀࢃ⤊ࡀᩘ⟬㸪ᩘ⟬ࡤࢀ
 
̿ࡿ࠼⪃ࢆᴗᤵࡢㄒᅜ̿㢟ㄢ࡜≧⌧ࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸬㸰
㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡣᴗᤵࡢㄒᅜ 㸯㸬㸰
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡓࡋ࡛ࡁዲ࡜ࡶ࡜ࡶࡣㄒᅜ㸪࡚ࡗ࠶ࡀᚰ㛵㸪࿡⯆ࡃࡈࡍ࡟ࡤ࡜ࡇࡸゝ᪉㸪ࡣ⚾
ศ⮬㸪ࡾࡓࡗ⾜࡟ぢࢆᴗᤵࡢᰯᏛ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖌᩍᚋࡢࡑ㸪ࡾࡓࡋࢆ⩦ᐇ⫱ᩍ࡟ࡁ࡜ࡢᏛ኱
ࡢㄒᅜ㸪ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗྜぢࢆᴗᤵ࡛᪉⏕ඛ࡟࠸஫࠾㸪࡛఍✲◊ࡢᰯᏛࡢࡕࡓ
࡛ၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ᙜᮏࡀࢀࡇ㸪࡜㇟༳࠺࠸࡜࠶࡞࠸࡞ࡃࡋᴦࡾࡲ࠶ࡣᴗᤵ
 ࠋࡍ
ㄒᅜࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡣࢇࡉⓙࡿ࠸࡟ࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡜ࡗࡻࡕ࡟ࢇࡉⓙ
ࢆᡭ࡜ࡗࡻࡕ㸪ேࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡚ࡳ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆࢁࡇࡢᰯᏛᑠࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡁዲࡀ
ᴦ࠶ࡲ㸪ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ̿̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡆ࠶
࡞ࡃࡋᴦࡾࡲࢇ࠶ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ̿̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆ࠶ࢆᡭ㸪ே࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋ
࠺࠸ࡾࡁࡗࡣ࡜࠸࡞ࡃⓑ㠃㸪࠿࡜ࡓࡗࡔ③ⱞࡃࡈࡍࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸪࠸ࡣ̿̿ࠋே࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣࠋ࠸࡞࠸ࡣࢀࡇ࡟ࡀࡍࡉ̿̿ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ᪉
ࡔࡁዲࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࡣ࡟ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡣࡢࡓࡗᛮ࡚࠸⪺ࢆヰ࡞ࢇࢁ࠸ࡀ⚾㸪࡛ᴗᤵࡢㄒᅜ
㸪࡜ࡃ⪺࡟ே࡞ࡁዲࡢᏛᩘࡸᩘ⟬ࠋ࡜ࡿ࡞࡟ゎṇࡶ࡚ࡗゝࢆఱࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺࠸࡜
࡚ࡣ࡚ࡣ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ㏫㸪࡚࠸ࡀே࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘ࡽ࠿࠸࡞ࡀゎṇࡣᴗᤵࡢㄒᅜ
㸪ࡾࡓ࠸᭩㸪ࡾࡔࢇㄞ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡳ࡚࠼⪃࡜࠿ࡢ࡞ఱయ୍ࡣ࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ᅜ㸪ࡾ࠶࡛ᴗᤵࡢㄒᅜࡀࡢࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡿࡅࡘࢆຊ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺㸪ࡾࡓࡋヰ
ࢇࢁ࠸ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᙉຮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡀ࡞ࢇࡳ㸪ࡣ࡟᭩⛉ᩍࡢㄒᅜࠋࡍ࡛⫱ᩍࡢㄒ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀᮦᩍ࡞
࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪࡛ࡢ࡞ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡣᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡟ᖖ㠀ࡽ࠿᫇㸪ࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡾࡲࢇ࠶㸪ࡀ࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶࠺
㸫952㸫
࡚ࡗࢃኚࡶ௒ࡀࡕᣢẼࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ኱㸪࡚࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑࡶࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
ࡢࡑࡶ࡛௒㸪࡚ࡳ࡚ࡋࡾࡓࡋࢆᴗᤵ࡛ศ⮬㸪ࡾࡓぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᖌᩍࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡀࡕᣢẼ
 
ᴗᤵࡢㄒᅜ࠸࡞ࡽࢃኚ 㸰㸬㸰
ࡲ࠶ࡽ࠿᫇ࡀࡢࡶࡢࡑᴗᤵࡢㄒᅜ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸࡜࠺ࢁࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡑ
ࢁ࠸࡛㔝ศࡢ⫱ᩍㄒᅜ࡞ⓗၥᏛ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜Ꮫ⫱ᩍㄒᅜࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗࢃኚࡾ
ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡶࡾࡓࢀࡉ࡞ࡀ✲◊㸪ࡾࡓࢀࡉ࡞ࡀ㊶ᐇ࡞ࢇ
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚
ᑟᣦ⩦Ꮫࠗࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗἢ࡟ࢀࡑࡣᴗᤵ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡢࡓぢࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࢃኚ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࡀᶆ┠ࡢㄒᅜࠋࡓࡋࡲࢀࡉゞᨵࡔ࠸࠶ࡢࡇࡀ࠘㡿せ
☜ṇ㸪ࡋ⌧⾲࡟ษ㐺ࢆㄒᅜࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᶆ┠ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡓࡗࡲ㸪ࡀࡍ࡛
㸪࠸㣴ࢆぬឤㄒゝࡧࡼ࠾ຊീ᝿ࡸຊ⪃ᛮ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵ㧗ࢆຊ࠺࠶࠼ఏ㸪ࡋᡂ⫱ࢆຊ⬟ࡿࡍゎ⌮࡟
ࡓࡗ㛗㸪࡛❶ᩥ࠸◳࠿ࡔࢇ࡞㸪࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚⫱ࢆᗘែࡿࡍ㔜ᑛࢆㄒᅜ㸪ࡵ῝ࢆᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ㄒᅜ
ࢆ⥺࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿฟ࡛㢟ၥ࠸㣗⹸ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡣ࡟㦂ヨ⏝᥇ဨᩍࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡽ
ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇࡶ࠺࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠼ぬࢆࡤ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪ぬឤㄒゝ㸪ຊ⪃ᛮ㸪࡚࠸ᘬ
ឤ࡚ぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡶ㌟୰ࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪࠸࡞ࡽࢃኚࡣࡤ࡜
 ࠋࡍࡲࡌ
 
࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡿ࡚⫱ࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸰
࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇ࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠶࡛ᴗᤵࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ࡓࡗ࠶ࡀ௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࡽぢ࡟࠸ࡓࡳᖌᩍࡢᏛᩥ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࡗ࡞
ࡍࡲ࡛ࢇㄞࢇࡉࡃࡓᮏ㸪࡜࠺࠸࡜ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪࡚ࡗ࠶ࡃࡈࡍࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࡶ௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࠎ᫬ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀ࠿⪺ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࠿࡜࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀㄡࡣᐙస㸪ㄝᑠ㸪࠿࡜ࡡ
ᩥᅜ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪ᖌᩍࡢᏛᩥ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㢟ヰࡃࡼ࡛ࡾࡲ㞟ࡢ࡜᪉⏕ඛ㸪ࡀ࡜ࡇ
ㄒᮏ᪥࣭Ꮫㄒᅜ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪ᖌᩍࡢࡤ࡜ࡇ㸻ᖌᩍࡢㄒᅜ㸪࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳᖌᩍࡢᏛᩥᮏ᪥࣭Ꮫ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ᖌᩍࡢᏛ
஦ㄒゝ㸪࡜ࡍࡲぢࢆ᭩⛉ᩍࡢ♫఍᭩⛉ᩍ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚࠸࡚ࡋᫎ཯ࡾࡁࡗࡣࡶ࡟᭩⛉ᩍࡣࢀࡑ
ရసᏛᩥࡶࡾࡼࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ᭩⛉ᩍࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱࡚࠸ࡘ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪ࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟㡯
࡝㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡜ࡗࡎࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡣྥഴࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ᭩⛉ᩍࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟❶ᩥࡢ࡝࡞
ࡽࢃኚࡶ㆑ពࡢᖌᩍࡿ࠼ᩍ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡾࡲ࠶ࡽ࠿᫇ࡶ࠺
ࢃኚࡾࡲ࠶࡛௒࡜᫇ࡣᴗᤵࡢㄒᅜࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡋ㏉ࡾࡃࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡌྠ㸪࡛ࡢ࠸࡞
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ
 
㸽࠿඾ྂ㸻ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ 㸲㸬㸰
ࡋࡲࡁ࡚ࡗධࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ࡜ࠖືάㄒゝࠕ㸪࡟୰ࡢ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆゝ᪉࡚ࡋ࡜ᮦᩍࡢᮦ⣲ᇦᆅ࡞㏆㌟㸪࡟఍ᶵࢆࢀࡇ㸪࡛ࡢࡓ
㸫062㸫
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
άㄒゝࠕ࡛⫱ᩍㄒᅜ㸪௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟ࡵࡓࡢࡑ
㝿ᐇ㸪࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗࡸࢆఱ㸪ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟㸪ࡀࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕ࡜ࠖື
ࡋࡡࡲ࡞ࢇࡳࢆࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠶ࡀ㊶ᐇ࡞ⓗ⾜ඛ㸪࡚࠸࡚ࡗ㏞࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣᖌᩍࡢሙ⌧㸪ࢁࡇ࡜ࡢ
ゝ᪉㸪࡛໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡁ࡛࡜ࡗࡎࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ
࡜ᮦᩍࢆゝ᪉㸪ࡤࢀࡸࢆ㊶ᐇࡢࡑ௒㸪࡛ࡢ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡔࡲ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜㊶ᐇᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ
࡚ࡗࡲᗈ࡟ⓗᅜ඲࡜ࢃࡌࢃࡌࡀࢀࡑ㸪࡚࠸ࡘࡀẼࡀᖌᩍ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᴗᤵ࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸
࡜඾ྂࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡜࠺࠸࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࡣ௒㸪࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡀ౛㊶ᐇ࡞ⓗ⾜ඛ࠺࠸࠺ࡑ
㸪࡜࠺ゝࡀ࠿ㄡ࡜࠸࠸ࡀࡢࡴㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ೫࡟᪉ࡳㄞࡢᩥ₎㸪ᩥྂ࠿
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥖ࡚࠸᭩࡚ࢇ࡞ࠖ࠺ࡶㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌࠕ࡟ୗᗯࡸᐊᩍࡣᖌᩍ㸪࡚ࡗ⾜ὶࡀࢀࡑ
 
ᛶせᚲࡿࢀධࡾྲྀࢆゝ᪉࡟⫱ᩍㄒᅜ 㸳㸬㸰
ࡗ㐪㸪࡛ᡤࡓࡗ㐪ࢀࡒࢀࡑࠋࡍࡲ࠸㐪࡚ࡗࡼ࡟᪉ᆅࢀࡒࢀࡑ㸪ࡣቃ⎔ࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢀࡑ㸪࠿࠺࠸࡜࡚ࡋ⏝฼ࢆࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ஺ࡧ㣕࡛ᡤ࡞㏆㌟ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࡤ࡜ࡇࡓ
ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓぢࢆࢀࡑ㸪ࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡏࡉࡵࡘぢ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡏࡉࡵࡘぢࡎࡲࢆ
ຊ⬟ࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࡾࡓぢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡞࠿࡞㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࡚⫱ࢆ⪥ࡸ┠
 ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ఍ᶵࡿ࡚⫱㸪࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡓ⫱ࡣࡢ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵࡟ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍ㸪ࡤࢀࡅࡓࡏࡉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍ
ࡲ࠶㸪ࡔࡌྠࡣࡤ࡜ࡇࡶ⏫ࡢ㞄㸪ࡶ⏫ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵ࡾࡲ࠶ࡶ㌟⮬ᖌᩍ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ
ࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ㝿ᐇࠋ࠿࠺ࡑ࡟ᙜᮏ㸪ࡶ࡛ࠋ࡜㸪࠸࡞ࡾࢃኚࡾ
ࡀせᚲࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࡃ㗦ࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟ࡵࡓ
ࡋࢆᙉຮ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡓࡶࢆᚰ㛵㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡀᖌᩍࠋࡿ࠶
Ꮫ኱ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡀࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍᙉຮ࡛㝵ẁࡢᡂ㣴ဨᩍ㸪࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞
࠺ࡼࡿࡵࡘぢࢆゝ᪉㸪ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅࡢࡑ㸪ࡣ࡟᪉ࡢ⏕Ꮫ࡞࠺ࡼࡿྲྀࢆチචࡢㄒᅜࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ㸪ࡢ
࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆゝ᪉࡟⫱ᩍㄒᅜࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠶࡛ಟᚲࡣᴗᤵ࡞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞㸪ࡾ࠶࡛せᚲࡣ
 
ࡿ࠼㘫ࢆ࡜ࡇࠖࡃ⪺ࠕ 㸴㸬㸰
ㄒゝ࠿ఱ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ືάㄒゝ㸪ࡁࡗࡉ㸪ࡣ⏤⌮࠺ᛮ࠺ࡑࡘ୍࠺ࡶ
࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠺ࡑ㸪ࡶ࡛ࡃ᭩㸪ࡶ࡛ࡃ⪺㸪ࡶ࡛ࡍヰ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࢆືά
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀᖌᩍࢆࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡛ࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀᖌᩍࢆࡤ
Ꮚ㸪࡛ࡕࡀࡾ࡞࡟⾜㏻᪉୍ࡽ࠿ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋヰࡣᖌᩍࠋ࠿ࡐ࡞ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡾࡲ࠶㸪࡜࠺࠸࡜
࡜఍⾲Ⓨ࡞ࢇࢁ࠸࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡛࠺ࡑࡾ࠶㸪࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࡽ࠿ࡶ࡝
ゝ࡜ࠖࢇࡏࡲ࠼ࡇ⪺ࠕ㸪࠿࡜࡛ࠖኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠕ㸪ࡶ࡛఍⾲Ⓨࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡏࡉࢆ࠿
 ࠋࡿࡍពὀ࡜ࠖ࠸࡞ࡇ࡚࠼ࡇ⪺࡛ࡲࡇࡇࠕ㸪࡚࠸ࡀᖌᩍ࡟࠺࡯ࡢࢁᚋ㸪࡚ࡋࡾࡓࡗ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࡚࠸⪺㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡛ࠖኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠕ࡟ࡁ࡜ࡢ⾲Ⓨ㸪ࡣᑟᣦ࡞஦኱㸪ࡋ࠿ࡋ
㸫162㸫
ࡀ࠺࡯ࡓࡋࢆᑟᣦࡃ⪺㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࡚ࠖ࠸⪺࡟࠿㟼㸪࠸ࡣࠕ㸪ࠖ ࡚࠸⪺ࡃࡼ࡞ࢇࡳࠕ㸪࡟ࡕ
ࡼಙ㏦㸪ࡶࡾࡼ࠺ゝ࡜࡚ࡋฟࢆኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶ㸪࡟࠺࡯ࡿࡍ⾲Ⓨ㸪࠿࠺࠸࡜ࡘ⫱ࡀຊࡃ⪺࡝࡯ࡼ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᯝຠ࡚ࡗ࠼࠿㸪ࡀ࠺࡯ࡓ࠼㘫ࢆ⨨⿦ࡢಙཷࡶࡾ
 
᪉࠸ᢅࡢゝ᪉ࡓࡏࡉᛂᑐ࡟࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ 㸵㸬㸰
Ẽ࡟࠸㐪ࡢ࡜ࡤ࡜ࡇࡢ࠺ࡘࡩ࡜ࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎ࠕ㸪ࡣ࡟ᖺᏛపᰯᏛᑠ㸪࡛୰ࡢ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
ࡇࡢ࠺ࡘࡩ࡜ࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎㸪࡛㝵ẁࡢᖺᏛప㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ࡜ࡇࡍヰ࡚ࡅࡘࢆ
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡤ࡜ࡇࡢࡘ஧㸪ࡤ࡜
ヰ࡛࠸࠿࡙ࡤ࡜ࡇ࡞ษ㐺㸪࡝࡞ࡿ࠸⏝ࢆࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎ࠕ㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ୰ࡢᖺ㸲㸪㸱ࡽ࠿ࢀࡑ
㸪࡚ࡌᛂ࡟ᡭ┦࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࡞ᑀ୎㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ୰㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ࠖ࡜ࡇࡍ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡋࢆࡅศ࠸౑ࡢࡤ࡜ࡇ࡞ษ㐺㸪࡚ࡌᛂ࡟㠃ሙ
㏻ඹ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࡓࡲ㸪ࡋゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹࠕ㸪࡜ࡿ࡞࡟ᖺᏛ㧗㸪ᖺ㸴㸪㸳࡚ࡋࡑ
ࢆ࠸㐪ࡢゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹ㸪࡛㝵ẁࡢᖺᏛ㧗ᰯᏛᑠ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡍヰ࡛ㄒ
ࡃ࡞ࡋゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢࡑ㸪࡚࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀゝ᪉࡜ㄒ㏻ඹࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋゎ⌮
ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁู࡛༊㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ゝ᪉ࡀఱ㸪࡛ㄒ㏻ඹࡀఱࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸
ホࢆࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶆ┠ࡢ࡜ࡇࡍヰࡢ⫱ᩍㄒᅜࡢ࡛㛫ᖺ㸴ᰯᏛᑠࡀࢀࡇ
ࠋ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡟ᖖ㠀ࡀ౯ホࡸⅬ᥇ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶㸪ࡋࡶࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡾࡲ࠶ࡣ㦂ヨ㸪ࢺࢫࢸࡿࡍ౯
ࡾࡲ࠶ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜ࡔ஦኱ࡔ஦኱㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ㄒゝኌ㡢㸪࡜ࡇࡍヰ㸪ࡣ࡛ሙ⌧ࡢ⫱ᩍㄒᅜࡣࡘࡌ
࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱ࡣࡤ࡜ࡇࡋヰ㸪࡭ࡽࡃ࡟ࡤ࡜ࡇࡁ᭩ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱
 ࠋࡍࡲࡾ
࠿࠸࠸ࡽࡓࡗࡸࢆఱ㸪㝿ᐇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗධࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠕࡽ࠿ࢀࡑ
ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᩥ₎㸪ᩥ࡚ྂࡋ࡜౛㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ㊶ᐇࡢሙ⌧ࡾࡲ࠶ࡔࡲ㸪࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ
࡜ࡇࡁ᭩࡜ࡤ࡜ࡇࡋヰࠕ㸪࡛୰ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ฟ࡟౛ࡀࡢ࠺࠸࡜❶ᩥࡢㄪㄒᩥࡢ㝆௨௦㏆
ୡࡸ໬ኚࡢࡤ࡜ࡇࡿࡼ࡟㐣⤒ࡢ㛫᫬ࠕ㸪࡚ࡗ࠶࡟୰ࡢᖺᏛ㧗ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟࠸㐪ࡢࡤ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗධ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ࠸ࡋ᪂㸪ࡀᩥ୍࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟࠸㐪ࡢࡤ࡜ࡇࡿࡼ࡟௦
ᢅࢆゝ᪉࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡘ୍ࡢࢫࣥࣕࢳ࠸࠸࠺ᢅࢆゝ᪉㸪ࡣࢀࡇ
ࡀᚰ㛵࡟࠺࡯࠺࠸࡜ゝ᪉㸪ࡤ࡜ࡇࡢᇦᆅ㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔㄞ㡢ࡢ࡝࡞ᩥ₎㸪ᩥྂ㸪࡜࠸࡞ࢃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸࡚࠸ྥ
 
㝿ᐇࡢᴗᤵࡢㄒᅜࡢ࡛ᰯᏛᑠ㸬㸱
౛ᴗᤵࡢࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕ 㸯㸬㸱
࡛ࡢ࠸ࡓࡋ௓⤂ࢇࡉࡃࡓ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵ࡞ࢇ࡝㸪࡛ᴗᤵࡢㄒᅜ࡟㝿ᐇ
࠸࡜ࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢࡅࡔࡘ୍ࡣ࠺ࡻࡁ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡶ㛫᫬㸪ࡀࡍ
ࡢ᭩ᅗᮧග㸪๓௨ࡣࢀࡇࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟୰ࡢᩱ㈨ࡢඖᡭ࠾ࡢࢇࡉⓙࠋࡍ࡛ᩥ࠺
࣮ࠖࣜࣛࣈ࢖ࣛᮧගࠕࡣ௒㸪࡚ࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞࡚࠼ᾘ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩⛉ᩍ
㸫262㸫
 ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫263㸫
  
ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫264㸫
࡚ࡵึࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗ࠶࡟᭩⛉ᩍࡢ⏕ᖺ㸯ᰯᏛᑠࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟ᮏ࠺࠸࡜࠘ᰯᏛࡢࡍࡽ࠿ࠗࡢ
 ࠋࡓࡋ࡛❶ᩥࡢࡇࡀᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡟ึ᭱⏕ே㸪ᩥ᫂ㄝࡪᏛ࡛ᰯᏛ
ฟࡀ≀ືࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ከ࡟ᖖ㠀ࡀᴗᤵࡢࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ࠸Ṍ࡚ぢࡕࡇࡕ࠶ࢆᴗᤵࡢㄒᅜࡀ⚾
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗᤵࡢࡇࡃࡼࡣ᪉⏕ඛ㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸ࠸ᢅ࡛࠺ࡑࡋᴦ࠿ࡔࢇ࡞㸪ࡋࡿࡃ࡚
࠿࠺ࡻࡋ࡛ኚ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡘࡎࡾ࡜ࡦ࠾㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞ࡟ࢇࡉⓙࢆࢀࡇ࡜ࡗࡻࡕ
 ࠋࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇㄞࢆࢀࡇ࡟ᩧ୍࡞ࢇࡳ㸪ࡽ
 
 㸧࿴ၐሙ఍㸦
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡘࡪ࠺࡝
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢᡭ㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸ኴ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁ㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲࡾࡩࡃᙉࢆࡱࡗࡋ㸪ࡁ࡜ࡿ࠼࠿ࢆࡁࡴ࡟࠺ࡹࡁ㸪ࡣࡡࡘࡁ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡌ࠿ࡢ⯪㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ㸪࡟࠺࡯ࡢඛ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢ∵㸪ࡣࢀࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡽࡣ࠸࠾ࢆࡪ࠶ࡸ࠼ࡣ㸪࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣ∵
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪ࡣࡱࡗࡋࡢ∵
 
㈨ࡢඖᡭ࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࠸ࡣ
ࡁ኱ࡢ㝿ᐇ㸪࡛ࡢࡶࡓࡋ࣮ࣆࢥᑠ⦰ࢆ᭩⛉ᩍࡣᩱ
ࡇࠋ㸧1 ┿෗㸦ࡍ࡛ࡉࡁ኱࡞ࢇࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉ
ࡗ࡞࡟⤮࡞࠸ࢀࡁ࡟ᖖ㠀࡛࣮ࣛ࢝ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇ
࠸ࢁ࠸㸪ࡣࡱࡗࡋࡢࡘࡪ࠺࡝ࠕ㸪ࡎࡲࠋࡍࡲ࠸࡚
ึ᭱㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞ࢁ
࠶ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୕ࡀ⤮࡞ࢇࡇ㸪࡟ࢁࡇ࡜ࡢ
࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋ㐃㛵࡜ࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࡿࡃ࡚ฟ࡛࡜
 1 ┿෗         ࡞ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ึ᭱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪࡛ࡢࢇࡏࡲ࠼ぢࡣࢪ࣮࣌ࡢḟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ
㸪ࡀࡍࡲ࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲࡏࡉ࠼⪃࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡟ࡕ
ࡔࡵࡔࡣ࡚ぢ㸪ࢇࡷࡕۑۑ㸪ࡗ࠶ࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡶᏊࡿ࠸࡚ぢࢆࢪ࣮࣌ࡢḟ࠺ࡶࡣ࡟୰
㸫562㸫
 ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ぢ࠺ࡶ㸪ࡶ࡛ࠋࡿࡍពὀ࡜ࠖࡼ
ࡌࡣ࡛ࡇࡇ㸪๓ྡࡢࡿࡉ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡿࡊࡶࡃ㸪ࡶ࡛ࠖࠋ ࡍ࡛ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ㸪ࡣࢀࡇࠕ㸪ḟ
࡜ࢵࣛࢳࢆࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚ࡗ▱㸪ࡿ࡚ࡗ▱ࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀேࡃ⪺࡚ࡵ
ࡊࡶࡃࡣࢀࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࡿࡊࡶࡃ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࡚ࡗ▱࡚ぢ
ᯝ㸪ࡔࢇࡿ࡜ࡂࡶࢆ≀ᯝ㸪࠵࠿ࡗࡑ㸪ࡡࡔࢇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡊࡶࡃࡣࢀࡇ㸪࠵࠶ࠕࠋ࡜ࡔࡱࡗࡋࡢࡿ
ࡅ࠿ࡾㄒࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡅྥ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ㸪࡜࡝࡞ࠖ࠵࡞࠸ࡈࡍ㸪࡚ࢇ࡞ࡿࡁ࡛࡜ࡇࡿ࡜ࡂࡶࢆ≀
ᙺࡢࢇ࡞ࡣࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸⪺ࡃ῝࿡⯆ࢆࢀࡑࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ
㸪࠸ࡣ㸪ࡡࡼࡔ࠺ࡑࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ゝࡀࡶ࡝Ꮚ࡜࡝࡞ࠖ࡞࠺ࡼࡢᡭࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡚ࢇ࡞ࠖ㸽ࡢࡿ࡚ࡋ┠
᭩࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀ࡜࡞࠺ࡼࡢᡭࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁᘬࢆ⥺࡟࡞࠺ࡼࡢᡭ
 ࠋࡍࡲࡏ࠿
࡜ࠖࡡࡘࡁࠕ㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡇࡣࡶ࡝Ꮚࠖࠋ ࠺ࡻࡋ࡛ࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡱࡗࡋ࠸ኴࠕ㸪ḟ
ࢆࡡࡘࡁ㸪࡞ࢇࡳࠕ㸪࡜ࡔᰯᏛࡢ㒊㛫ᒣ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺ゝ࡚ぢࢆࢪ࣮࣌ࡢḟࡣࢀࡇࠋ࠺ゝ
࠸ゝ࡜࡝࡞ࠖࡓࡁ࡚࠼ࡲᤕࡔ࠸࠶ࡢࡇࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠋࡿ࠶ࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡚ࢇ࡞ࠖ㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓぢ
ࠖࠋ 㸽ࡓࡗࡔࡉࡁ኱ࡢ࠸ࡽࡄࡢ࡝ࠋ࠶࡞࠸ࡈࡍ㸪࠿ࡢࡓࡁ࡚࠼ࡲᤕࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸪࠿࠺ࡑࠕࠋࡍࡲ
 ࠋࡿ࠼⟅࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡽࡄࡢ࠶ࠖࠕ ࠸ࡽࡄࡢࡇࠕ
ࠖࠋ ࠿࠺ࡑ㸪࠿࠺ࡑࠕ㸧࠸➗㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡋ⥺⬺ࡽ࠿ㄒᅜ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠺ࡑࡋᴦ
ࡣ௒ࠕࠖࠋ ࠸࡞ࡽ▱ࠖࠕ 㸽࡞࠿ࡓ࡚ࡗ▱㸪ࡢࡍ࠿ື࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗࡱࡗࡋࡢࡡࡘࡁࠕ
ྥ࡟ᛴࠕࠋ࠺ゝ࡜࡝࡞ࠖࡡࡼࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡟᭩⛉ᩍࠕࠖࠋ ࡓࡗ▱㸪ࢇ࠺ࠖࠕ 㸽ࡓࡗ▱࡚ࡵࡌ
ࡩࡃᙉ㸪ࡡࡔ࠺ࡑࠕࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࡿࡩࡃᙉࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆࡱࡗࡋ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁ
࠿ࡢࡿࡩࡃᙉࢆࡱࡗࡋ࡟ࡁ࡜࡞ࢇ࡝ࠕ㸪࡟㏫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡁᘬࢆ⥺࡟ࡿ
ࡁᘬࢆ⥺࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁྥ࡟ᛴ㸪࠺ࡑࠕࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࡁ࡜ࡿ࠼ኚࢆࡁྥ࡟ᛴࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࡞
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵࡃ࠸࡚ࢀὶ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲ
ࡾ࠿ࢃࡽ࡞ே኱ࠖࠋ 㸽ࡡ࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗࡌ࠿ࡢ⯪ࠕࠖࠋ ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡵࡃࡸ࡞࠺ࡼࡢࡌ࠿ࡢ⯪ࠕ㸪ḟ
࡞࡟஦ⅆࡀ⯪ࠕࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ஦ⅆࡿ࡚࠼⇞࠺ࡰ࠺ࡰ㸪࡜࠺ゝ࡜ࡌ࠿࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ
࡞࡟ࢺࣥࣄࡀ⤮ࡢࢪ࣮࣌ࡢึ᭱࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍฟ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ࠖࡔኚ኱㸪ࡔࢇࡓࡗ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗ
ࡾࡓ࠶ࠖࠋ ∵ࠖࠕ 㸽࠺ࢁࡔࡱࡗࡋࡢࢇ࡞ࡣࢀࡇࠋࡿ࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ㸪࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪ḟ
ࡋ࠿ࡎࡴࢇࡔࢇࡔ㸪࡜∵㸪ࡡࡘࡁ㸪ࡿࡊࡶࡃࠋࢇࡏࡲ࠼ぢ࠿ࡋ࡟∵ࡶ࡚ぢ࠺࡝ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࠼ࡲ
ࡋࡣ∵ࠋࡡࡔࡱࡗࡋࡢ∵ࡣࢀࡇ㸪࠺ࡑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟༢⡆ࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ
࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾ࢆࡪ࠶ࡸ࠼ࡣࠕ㸪࡚ぢࢆࡇࡇࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࡟࡞࡛ࡱࡗ
ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾㸪࠺ࡑࠕࠋࢇࡏࡲ࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺ゝ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡽࡣ࠸࠾ࠕࠋࡿ࠼⟅
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࡚ࡗࡽࡥࡗ࠾ࠕ㸪ࡀࡍࡲ࠸ゝ࡚ࢇ࡞ࠖࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡽࡣ࠸࠾㸪ࡣ࡜
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼ᩍ࡟ᑀ୎㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࠖ࠺ࡽࡣ࠸࠾ࠕࡀࠖ࠺ࡽࡥࡗ࠾ࠕ
ືࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ࡞ࢇࡳ㸪࠿ࡿ࠸ࡀ≀ື࡞ࢇ࡝㸪≀ືࡿ࠶ࡢࡱࡗࡋ࡟࠿࡯㸪࡞ࢇࡳ㸪࠶ࡷࡌࠕ
㡭ࡓࡗࢃ⤊ࡁ᭩ࠋࡃ᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ≀ືࡿ࠶ࡢࡱࡗࡋ࡜ࠎḟ࡚ࡋࡑࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ≀
▱≀ືࢇࡉࡃࡓ㸪ࢇࡉⓙࠕࠋࡿࡍ᭩ᯈࢆࡢࡶࡓࡋ⾲Ⓨࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡏࡉ⾲Ⓨ㸪࡚ࡗࡽィぢࢆ
⤊ࡣᴗᤵࡢㄒᅜ࡞Ⓨά㸪࡛㢦➗ࡶᖌᩍࠋ㢦➗ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡽࡵ࡯㸪ࠖ ࠼ࡡ࠸ࡈࡍࠋࡡࡿ࡚ࡗ
㸫662㸫
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࢃ
 
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡣຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸰㸬㸱
ࡻࡋ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡀఱࡣຊ⬟ㄒゝ㸪ຊࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ᴗᤵࡢࡇࠋࡍ࡛࡛ࡇࡇ㸪࡚ࡉ
ࢃ⤊࡛࠸ⓑ㠃㸪࠸ࡋᴦࡶ࠺࡝㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃࡘࡀఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺
࠸࡜ᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁࢆࡾྲྀࡳㄞࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛࡝࡞఍✲◊ᴗᤵࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶㸪ࡣࡢ࠺
ࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆ࠸᎘ㄒᅜ㸪࡜࠸࡞ࡽࡸࡃࡋᴦ㸪࡛ࡢ࡞ᮇ㛛ධࡣ⏕ᖺ㸯ࠕ㸪࡜ࡿࡍၥ㉁ࢆ࡜ࡇ࠺
ㄝࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡞ࢇࡑ㸪࡛ᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡚ࡵึࠕ࠿࡜ࠖ࠺
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡽ࠿᪉⏕ඛ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠸᎘ᩥ᫂
࡜࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋỴ㸪ࡤࢀ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ࠸ࡋᴦ࡛ⓗ▱࡟ᙜᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡳヨ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ᴗᤵࡢศ⮬ࡣ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘㸪࠿
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ⓗᮏᇶࡎࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ
࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣࡢࡿぢࢆ⤮㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤮ࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࡇࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡏࡉᛂᑐࢆ❶ᩥ࡜⤮ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ㆑ពࡋᑡ࠺ࡶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀࡤ࡜ࡇ㸪࠸࡞ࡅ
 
ࡣ࡜ᴗᤵࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸱
⃮㐃㸪※ㄒ㸪ㄒ⩏ᑐ̿ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ 㸯㸬㸱㸬㸱
࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ࡣ࡟ྜሙࡢࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࡢࡇ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝
ࡀࠖ࠸㛗ࠕ࡚ࡗ࠶ࡀࠖ࠸▷ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࠖ࠸▷ࠕࡀᑐ཯ࡢࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸㛗ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍ
࠿ࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆࡶࡃ㸪ࡾ࠶ࡀࡱࡗࡋ࡜㊊ᡭ࠸㛗ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋព␃㸪ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡉࠕ㸩ࠖࡶࡃࠕ㸪ࡓࡲࠋษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࢆ㆑▱ഛண࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿࡊࡶࡃࡽ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋྜ」࡛ࡇࡇ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡿࡊࡶࡃࠕࡀࠖࡿ
 ࠋࡍ
 
ㄒ⩏㢮̿ࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ 㸰㸬㸱㸬㸱
㸪࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃࠕ㸪ࡣࡢ࡞஦኱࡛ࡇࡇ㸪ࡓࡲ
࠼⟅࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡈࢇࡾࠕ࠿࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡢࡶࡔࡃࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖࡢࡿࡍࢆఱ࡛ࡱࡗࡋࡣࡿࡊࡶࡃࠕ
ࡲࡾࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡚
 ࠋࢇࡏ
ࡀ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟ᐊᩍࢆࡈࢇࡾࡢ≀ᮏ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ⚾
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡈࢇࡾ࡟ࡇࡇ㸪࠸ࡣࠋࡍ࡛ᮌࡢࡈࢇࡾࡣ⏕ඛ㸪࠸ࡣࠕ㸧₇ᐇ㸦㸪࡚ࡗ࡞࡟ᮌࡢࡈࢇࡾ
⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡗ࠼ࠕ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࢆࡈࢇࡾ㸪ࢇࡉۑۑ㸪࠸ࡣ
ࡘࡃᙉ࡚ࢀධࢆຊࡣ⚾ࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࠕࠖࠋ ࡚ࡗ࡜㸪࠸ࡣࠕࠖࠋ ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪ࡼ࠸࠸ࠕࠋࡍࡲࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜㸪࠶ࡷࡌࢀࡑࠕࠖࠋ ࡡࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࠋࡡࡔᛕṧ㸪࠶࠶ࠕࠋ࠸࡞ࢀ࡜࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࠿
ゝ࡚ࡋㄪᙉࢆࢁࡇ࡜ࡢ࡚ࠖࡗ࡜ࡂࡶࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࡂࡶ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡛
㸫762㸫
ࢀ࡜㸪࠸ࡈࡍ㸪ࡗ࠾ࠕࠋ㸧₇ᐇ㸦ࡍࡲࡾ࡜࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࢵ࢖ࢡ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸
ᅇ㸯࠺ࡶ㸪࠺㐪ࡀࡇ࡝㸪ࢀ࠶ࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡍࡲࡋ㞳ࢆᡭ࡟ࢇࡓ࡜ࡓࡗࡌࡡࢆᡭࡀࡶ࡝Ꮚࡣ⚾ࠖࠋ ࡓ
ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗࡸ࡟ୗࡣ࡟ࡁ࡜ࡢࠖࡿ࡜ࠕ㸪࡜ࡿࡏࡽࡸᅇ㸯࠺ࡶ࡚ࡋࡑ㸪ࠖ ࠺ࡼࡳ࡚ぢ
ࠖࡓࡋᅇࠕ࠿࡜ࠖࡓࡗࡌࡡࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࠸ࡔࢇ࡞ࡣࢀࡇࠕ㸧₇ᐇ㸦ࠋࡓࡗࡸ࠺ࡇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ
࡜ࠖ㸽ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡜ࡂࡶ࠿ఱࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ᭩ᯈ࡟ࡄࡍࢆࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜
㸪࠺ࡑࠕࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ㏉࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶࢆࢺ࣐ࢺࠕ࠿࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡂࡶᰠࠕ㸪࡜ࡃ⪺
ࡶ࡝Ꮚ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡡࡔࢇ࠺㐪ࡣ࠘ࡿ࡜ࠗ࡜࠘ࡿࡂࡶ 㸪ࠗ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶ
࠸࠺ࡑࠋࡿࢀ࡜࡜ࡔࠖࡿࡂࡶࠕࡶ࡛㸪࠸࡞ࢀ࡜ࡣ࡛ࠖࡿ࡜ࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡛ࡇࡑ࡟ࡕࡓ
࡞ࢀ࡜ࡣ࡛ࠖࡿ࡜ࠕ㸪ࡿ࡜࡚ࢀධࢆຊ㸪ࡿ࡚ࡗ࡜࡚ࡗࡌࡡ㸪ࡣࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ㸪࡚ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺
ࡏࡽ࠿ࢃ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡔࢇ࡞ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࡃᙉ㸪࡞࠺ࡼ࠸
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡤ࡜ࡇࡓࡗࡉࢃྜࡀࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡄࡶࠕ㸪ࡣࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼࡿ
ែᐇࡢᇦᆅࡸᗞᐙࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡜ࡔ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษ࡚ࡗࡌࡡ㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠼ᩍ
㸪ࡣ࡛༊ᆅ࠸ከࡀᐙ㎰ᇵ᱂ࡢࡈࡕ࠸㸪ࡁ࡜ࡓ࠸⪺࡜ࠖ㸽ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡂࡶ࠿ఱࠕࠋࡍ࡛஦኱ࡶ
࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏉࡜ࠖ࠸࡞ࢃゝࠕ࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࢃゝ࡚ࡗࡿ࡜ࡂࡶ㸪ࡣࡈࡕ࠸ࠕ
ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ࡜ࠖࡴࡘࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠖࠋ ࡡ࠺ゝ࡚ࡗࡳࡘࡈࡕ࠸㸪ࡗ࠶ࠕࠖࠋ ࡴࡘࡣࡈࡕ࠸ࠕࠖࠋ 㸽ࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞ࡔࢇ࠺㐪ࡣ
 
ࠖ࡞࠺ࡼࠕࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪ࠖ ࠺࡯ࠕࡢඛ̿ࡱࡗࡋࡢࡋ࠺ 㸱㸬㸱㸬㸱
ࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡛ࡱࡗࡋࡢ∵ࡽ࠿ࢀࡑ
࡛ᴗᤵẁᬑ㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡢࠖࡍࡲ࠸࡚࠼⏕ࡀẟࡓࡋ
࡚ࡗ࠺࡯ࡢඛࡢᲬࡢࡇࠕ㸪࡚ࡋ⏝฼ࢆᲬ♧ᣦ࠺౑
ࡃ࡚ࡳ࡚ࡗࢃࡉ㸪ࢇࡃۑۑ㸪࡜ࡗࡻࡕ㸪࡞࠿ࡇ࡝
ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡉࡔ
࡛ࢇ࡬ࡢ࡝࡚ࡗ࠺࡯ࡢඛࡢᲬࡢࡇࠋ㸧2 ┿෗㸦࠺
̿ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࢃࡉ࡛ᣦࡋᕪே࡜ࡗࡻࡕࠋ࠿ࡍ
 2 ┿෗                      ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡬ࡢࡑ ̿
ඛࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖඛࠕ㸪࡜࠺ࡻࡋ࡛ࡇ࡝ࡣࠖඛࠕ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࢃࡉ࡟᪉ࡢே㸱ࡲ࠸
ㄪᙉࢆࠖ࠺࡯ࠕࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠺࡯ࡢඛࠕࠋ࡜࡞࠿ࡶࢇ࡬ࡢࡇ㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋࡉࢆ➃
࡯ࠕࡢࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿➃ඛࡀศ㒊ࡍ♧ࢇࡔࢇࡔ㸪࡜ࡿࡍ
࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜ࡌྠࡶࠖ࠺࡯ࡢඛࠕࡶࠖඛࠕ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࠖඛࠕ㸪ࡿࡏࡉ┠ὀ࡟ࠖ࠺
኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࡤ࡜ࡇ࡟☜ṇ࡛ࡇࡇ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟࠸ࡲ࠸࠶ࢆ࿡ព࡞஦኱㸪࡜
 ࠋࡍ࡛஦
ࡀࡢࡶࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆ㠃⏬ࡢࣥࢥࢯࣃ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ࡛ࢀࡑ
ࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜࣮ࢼ࣮ࣜࢡࣉࢵࢺࢡࢫࢹ㸪ࡓࡋࡉࡩࡉࡩࡀ࠺࡯ࡢୖ㸪࡚࠸ࡘࡀ᯶࠸▷ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶
㸪࡜ࠖࡡࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ẟࡓࡋࡉࡩࡉࡩ࡟࠺࡯ࡢඛࠕ㸪࡚ࡋࡲࡋព⏝ࢆࢀ࠶ࠋ࠿࠺ࡻ
࡛஦኱ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡀࠖ࠺࡯ࡢඛࠕ࡜ࠖඛࠕࠋࡓࡋࡲࡏぢ࡚ࡋฟ࡜ࢵࣃ
ᾘࠋࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘࠕ㸧࠸➗㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡚ࢇ࡞ࠖࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘࠕࠋࡍ
㸫862㸫
࠶ࡣࡽ࠿࠺࡯ࡢ⨫㜵ᾘ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࠸ࡀࡕࡲࡽ࡞ࡓ᮶ࡽ࠿⨫㜵ᾘࠋ࡜ࠖ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠸ࡣჾⅆ
ඛࠕ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆ㌟ࡽ࠿኎㈍ၥゼ࡞ኚ࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡉ࠿ࡋྥ᪉㸪ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡸ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ࡟஦኱ࡣࠖ࠺࡯ࠕࡢࠖ࠺࡯ࡢ
ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡃ⪺࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡋࢆࡵࡃࡸࡢࢇ࡞ࡣࡱࡗࡋࡢ∵ࠕ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ
ࡗゝ࡜ࠖ࠺࡯࡯㸪ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣࠕࡣ⚾㸪ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡎᚲࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠼⟅࡜ࠖࡿࡍࢆ
ࠖ㸽࠶࡞࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ࠘ࡵࡃࡸࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ ࠗࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋฟ࡜ࢵࣃࢆࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪࡚
ࠋࡃ࡙Ẽ࡜ࠖࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ࠘࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ࠼ࡣ ࠗࠕ㸪ࡋ㏉ࡳㄞࢆᩥᮏࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜࠺ゝ࡜
Ẽ࡜ࢇࡔࢇࡔࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝㸪ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࡁࡓࡓ࠼ࡣ㸪࡚ࡋ᭩ᯈ
࠸࡞ࡏẅ࡛ࡱࡗࡋࡣ∵㸪ࡶ࡛ࠋࡍࡲࡋẅ࡜ࢵࢩࣂࢆ࠼ࡣ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡁࡓࡓ࠼ࡣࠋࡍࡲࡁ࡚࠸࡙
࡝㸪࡜ࡔࡁࡓࡓ࠼ࡣࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔ࠺ᡶ࠸㏣ࡔࡓ㸪࡚ࡗ᣺࡜ࢵࣗࣄࢵࣗࣄࢵࣗࣄࠋࡍ࡛ࢇ
ࢀࡅࡍࡲࡁ࡛࡜ࢵࢩࣂ㸪࡚࠸ືࡶ㛫ே࡚ࡏࢃྜ࡟ື⛣ࡢ࠼ࡣ㸪࡛ࡢࡿࡅ࠸࡚࠸ື࡚ࡗᣢࡶ࡛࡟ࡇ
࡛࠸࡞࠿ືࡣ∵ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽࡸࡣࢩࣃࢩࣃࢆ࠼ࡣ㸪࡚ࡗ⾜࡟ᡤ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡛ࡱࡗࡋࡣ∵㸪ࡶ࡝
࠼ࡣࠕࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࡚ఝ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࡔ࠺ᡶ࠸㏣ࢆ࢚ࣁࡓ᮶࡟ᡤࡢศ⮬
ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋㄪᙉ࡛ࡇࡇ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠺ࡼࠕ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡞࠺ࡼࡢࡁࡓࡓ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ
㸪࡛࠸࡞ࡉὶࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋὶࡾࡉࡗ࠶㸪ࡾࡓ࠼᥮࠸ゝࡃ࡞Ẽఱ㸪࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑ
ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡅࡘࢆẼ㸪࡚ࡋពὀ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟ࡤ࡜ࡇࡾ࠿ࡗࡋ
ࡻࡕ࠿ఱ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞ࡚ࡅࡘࢆẼ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡴㄞࢆᩥ᫂ㄝ࡟ḟࡀࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔఱࡣ࠸㐪ࡢࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡌឤ࡜࡞ࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡜ࡗ
 
࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡿ࡚⫱ࢆຊࡢࡤ࡜ࡇ̿࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡛᭱ᴗᤵࡢㄒᅜ 㸲㸬㸱
ࢆ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡲ῭࡚࠼᥮࠸ゝ࡟༢⡆㸪࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓఝ
 ࠋࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃
ࢇ࡝㸪࡚ࡗࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆᒇ㒊ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍࢆ࠸㐪ࡢࠖ࠸ࡋ⨾ࠕ࡜ࠖ࠸ࢀࡁࠕ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ
࡜࡝࡞ࠖࡃᣔࢆ❆ࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡅ࠿ࢆᶵ㝖ᤲࠕ࡜ࡿࡍࠋࡿࡏࡉ࠼⪃࡜ࠖ㸽࡞࠿࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡩ࡞
ࢀࡁࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ᒇ㒊࠺࠸࠺࡝࡚ࡗᒇ㒊࠸ࡋ⨾ࠖࠕ 㸽ࡣ࡟ࡿࡍࡃࡋ⨾ࢆᒇ㒊ࠕ㸪࡟ḟࠋࡿࡃ࡚ฟ
ࠋࡢࡶࡓࡵࡋࡤࢀࡃ࡚ฟࡀ࢓ࣇࣝ࢔ࢫࣛࣉ㝖ᤲ࠾㸪࡜ࠖ͐ࡾࡓࡗ㣭ࢆ࠿ఱ࠿࡜ⰼ㸪ࡽ࠿࡚ࡋ࡟࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺㐪࠿ఱ
ࡉṧࡶࡪࡘ୍ࢆࡪࡘ㣤ࡈࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸ࡉ࡞࡭㣗࡟࠸ࢀࡁࢆ㣤ࡈࠕ
ࡏࡋࠕࠋࡃ⪺࡜ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠸ࡉ࡞࡭㣗ࡃࡋ⨾ࢆ㣤ࡈ㸪࠶ࡷࡌࠕࠖࠋ ࡿ࡭㣗࡛࠸࡞
࠸㐪࡜ࢇࡔࢇࡔࠖࠋ ࡘᣢ࡜ࢇࡕࡁࢆࡋࡣ࡜ࢇࢃࡷࡕࠕࠖࠋ ࡍࡤࡢ࡜ࣥࣆࢆࡌࡍ⫼ࠕࠖࠋ ࡿࢃࡍࡃࡼ࠸
ࡢࡑࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟࠸㐪㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀ᫂ㄝࡢ࠸㐪ࠋࡍࡲࡁ࡚࠸࡙Ẽ࡟
ࡓ࠸᭩ࢆᩥస࡛ศ⮬ࡣᗘ௒㸪࠸ᛮ࡜ࠖ㸟࡝࡯ࡿ࡞㸪࠶࠶ࠕ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࠸㐪
ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧⾲࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࡞☜ⓗ࠸ࡋࢃࡉࡩ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࡾ
ࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆᴗᤵࡃ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ㸪࡚
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞
⮬࡚࠸ࡘ࡟≀ືࡿࡃ࡚ฟ࡟ࡇࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆᴗᤵ࡞ࢇࡇ㸪࡛ࠖࡵࡃࡸࡢࡱࡗࡋࠕ
㸫962㸫
ࡃࠋࡍࡲ࠸ྜࡋ⾲Ⓨࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭ㄪ࡛࡝࡞㚷ᅗࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋฟࢆ㢟ㄢ࡟࠺ࡼࡿ࡭ㄪ࡟⏤
࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ㄒᅜ࠺ࡶࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࡏࡉ࡭୪ࢆ㆑▱࡞ⓗ඾஦⛉ⓒ࡚࠸ࡘ࡟∵㸪ࡡࡘࡁࡸࡿࡊࡶ
 ࠋࡍ࡛⛉⌮
ࢆࢀࡑ㸪ࡋᇵ᱂ࢆࡶ࠸ࡀࡷࡌ࡛ᰯᏛ㸪ࡾ࠶ࡀᮦᩍᩥ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࠖ⏕୍ࡢࡶ࠸ࡀࡷࡌࠕ㸪࡚ࡘ࠿
ᴗᤵࡢㄒᅜࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜࡛ᆅྛࡀ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࢆࡾྲྀࡳㄞࡢᩥ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏࡉᐹほ
࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢࡶ࠸ࡀࡷࡌࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ᩥ᫂ㄝࡢࡑ㸪ࡣᴗᤵࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ᴗᤵࡢ⛉⌮࡚ࡃ࡞ࡣ࡛
ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ࡤ࡜ࡇ㸪ࡸ᪉ࡳㄞࡢᩥ᫂ㄝ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ㄒᅜ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿ࡞࡜࡜ࡴㄞࡽࡀ࡞ࡋᇵ᱂ࢆࡶ࠸ࡀࡷࡌ㸪ࡶ࡝
࡞࡟ᴗᤵࡢ఍♫ࡸ⛉⌮࡜࠺ࡀࡕࡲṌ୍࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢ࡞ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢㄒᅜ
ᅜ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᩍ࡟ᚰ⇕㸪࡛࠸࡞ࡌឤࡣ࡜࠸ࡋ࠿࠾㸪ࡶ࡚ࡗ࡞࠺ࡑ㸪ࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࡇ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧ࡾᡂ࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡣᴗᤵࡢㄒᅜࠋࡍ࡛ࢇ࠸ከ࠺ࡇࡗࡅࡀᴗᤵࡢㄒ
࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡛᭱ᴗᤵࡢㄒᅜࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡢࡤ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
 
ᛶせᚲࡢᮦᩍゝ᪉㸬㸲
ࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇ 㸯㸬㸲
ࠋࡍࡲࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡍࢆᴗᤵࡢゝ᪉㸪࡟ࡵࡓࡿࡏࡓࡶࢆᚰ㛵࡟ࡤ࡜ࡇ
 ࠋ4ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࢆ㊶ᐇ࠸ྂ࡜ࡗࡻࡕ
࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡟࠘඾㎡኱Ꮫㄒᅜ ࠗࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡌᏑࡈࢇࡉⓙ㸪ࡣ㇟⌧࠺࠸࡜ࠖࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫂ㄝ
 
࠸࡚ࢀࡺࡤ࠼࠸࡚ࡋ༶࡟ᘧᙧㄒゝࡢࠎಶ㸪࡚ࡗ࠶ࡶศ㒊࡞ᐃᏳ୙ࡣ࡟⣔యㄒゝࠚᐇ஦࠙noitautculf ࢀࡺ
⬟ᶵࡢ୍ྠࡢㄒ༢ࡿ࠶㸪ࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿࡳ࡟ᚰ୰ࢆࢀࡺࡢᙧㄒ㸪ࡀࡿ࠶ࡀ㇟⌧ࡢࢀࡺࡢ㠃᪉ㅖࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ
㸪ࣥ࣍ࢽ㸭࣏ࣥࢵࢽࠕࠋࡿ࠶࡛ែ≧࡞ᐃ☜୙ࡿ࠸࡚ࡋᏑඹ㸧ୖ௨㸦ࡘ஧㸪࡚࠸࠾࡟ែ᫬ඹࡢ୍ྠ㸪ࡀᙧㄒࡘࡶࢆ
ࢳ㸭ࢡࣇ࣮ࣗࢪ㸪㸧㢏㸦࣍࣍㸭࣮࣍㸪㸧㛗㌟㸦ࢭ㸭࣮ࢭ㸪ࢸࢶ࢝㸭ࢸࢵ࢝㸪࢖ࢺࢵࢱ㸭࢖ࢺ࣮ࢺ㸪ࢡࣘ㸭ࢡ࢖
ࢩࢵ࢖㸪㸧㝵୕㸦࢖㸧࢞㸦࢝ࣥࢧ㸪ࢳ㸧ࢡ㸦ࢢࣜ࢖㸪ࢡ㸧ࢿ㸦ࢾ࣐ࢥ㸪࢖ࢩ࢝㸧ࢶ㸦ࢬ࣒㸭㸧」㔜㸦ࢡࣇ࣮ࣙ
 ࠒ␎ୗ௨ࠑࠋࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋ࡜౛ࡢࢀࡺࡿࡅ࠾࡟ㄒᮏ᪥௦⌧ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮࣓ࠖࣥࢣ㸧࣮ࣙࢩ㸦ࣙ
 㸧㡯ࡢࠖࢀࡺࠕ㸪0891㸪ᇽிᮾ࠘඾㎡኱Ꮫㄒᅜࠗ⦅఍Ꮫㄒᅜ㸦
 
࡚ࡗ࡞࡟ᮦᩍ㸪࡜ࡿ࡭ㄪࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ⓑ㠃ࡽࡓࡋ࡟ᴗᤵࢆࢀࡇ
ᯇࡢᏛ኱⫱ᩍᇛᐑ㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ヰ࡛ㄯ㞧࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡐ࡞ࡀࡢࡶ࠸ⓑ㠃࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸
࠸࡚ࢀࡺࡣࡤ࡜ࡇࠕ㸪࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆᴗᤵ࡚ࡋ࡟ᩥᮦᩍ㸪ࡀ⏕ඛᐂᮏ
㸪࡚ࢀධࡾྲྀࢆࡤ࡜ࡇࡿ࠶࡟㏆㌟ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡍ࡛ࢇࡓࡗసࢆᩥᮦᩍ࠺࠸࡜ࠖࡿ
࡛ᕷ㤿┦༡ࡣ௒㸦⏫㧗ᑠࡿ࠸࡛ࢇఫࡢ⚾㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ᱌ᥦࡈ࡜࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡀ࠿࠸ࡣ࡚ࡋ࡟ᩥᮦᩍ
ᩥᮦᩍࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࢀධ࡜ࡗࡻࡕࢆࡤ࡜ࡇࡢ㸧ࡓࡋ࡛⏫㧗ᑠ㒆㤿┦┴ᓥ⚟ࡣ๓㸪ࡀࡍ
ࡢ⏫㧗ᑠࠋࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡀᛂ཯ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆᴗᤵ࡛⏕ᖺ㸴࡚ࡗ౑ࢆ
                                                
ᅗ἞᫂࠘ࡿ๰ࢆᴗᤵ࠸ࡋ᪂ࡢ⛉ㄒᅜࠗ⦅఍ᏛᩥᅜㄒᅜᏛ኱⫱ᩍᇛᐑ㸦ࠖ ࡿࡍ໬ᮦᩍࢆࠖࢀࡺࡢࡤ࡜ࡇࠕࠕ)7991(ᐂᮏᯇ 4
 㸧཰ᡤ㸪᭩
㸫072㸫
 
ᩍᮦᩥࠕࡇ࡜ࡤࡣࡺࢀ࡚࠸ࡿ  ࠖ
㸫271㸫
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࢃ
 
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡣຊࡢࡤ࡜ࡇ 㸰㸬㸱
ࡻࡋ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡀఱࡣຊ⬟ㄒゝ㸪ຊࡢࡤ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ᴗᤵࡢࡇࠋࡍ࡛࡛ࡇࡇ㸪࡚ࡉ
ࢃ⤊࡛࠸ⓑ㠃㸪࠸ࡋᴦࡶ࠺࡝㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃࡘࡀఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺
࠸࡜ᴗᤵࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁࢆࡾྲྀࡳㄞࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛࡝࡞఍✲◊ᴗᤵࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶㸪ࡣࡢ࠺
ࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆ࠸᎘ㄒᅜ㸪࡜࠸࡞ࡽࡸࡃࡋᴦ㸪࡛ࡢ࡞ᮇ㛛ධࡣ⏕ᖺ㸯ࠕ㸪࡜ࡿࡍၥ㉁ࢆ࡜ࡇ࠺
ㄝࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࡞ࢇࡑ㸪࡛ᩥ᫂ㄝ࠺఍ฟ࡚ࡵึࠕ࠿࡜ࠖ࠺
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡽ࠿᪉⏕ඛ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠸᎘ᩥ᫂
࡜࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋỴ㸪ࡤࢀ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ࠸ࡋᴦ࡛ⓗ▱࡟ᙜᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡳヨ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ᴗᤵࡢศ⮬ࡣ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ࠸᎘㸪࠿
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢࡤ࡜ࡇࡀᴗᤵࡢㄒᅜ࡟ⓗᮏᇶࡎࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑ
࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣࡢࡿぢࢆ⤮㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤮ࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࡇࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡏࡉᛂᑐࢆ❶ᩥ࡜⤮ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ㆑ពࡋᑡ࠺ࡶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࡀࡤ࡜ࡇ㸪࠸࡞ࡅ
 
ࡣ࡜ᴗᤵࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆࡤ࡜ࡇ 㸱㸬㸱
⃮㐃㸪※ㄒ㸪ㄒ⩏ᑐ̿ࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃ 㸯㸬㸱㸬㸱
࡛ࡱࡗࡋ࠸㛗ࠕ㸪ࡣ࡟ྜሙࡢࡱࡗࡋࡢࡿࡊࡶࡃࡢࡇ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝
ࡀࠖ࠸㛗ࠕ࡚ࡗ࠶ࡀࠖ࠸▷ࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࠖ࠸▷ࠕࡀᑐ཯ࡢࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸㛗ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍ
࠿ࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆࡶࡃ㸪ࡾ࠶ࡀࡱࡗࡋ࡜㊊ᡭ࠸㛗ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋព␃㸪ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡉࠕ㸩ࠖࡶࡃࠕ㸪ࡓࡲࠋษ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࢆ㆑▱ഛண࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿࡊࡶࡃࡽ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋྜ」࡛ࡇࡇ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡿࡊࡶࡃࠕࡀࠖࡿ
 ࠋࡍ
 
ㄒ⩏㢮̿ࠖࡿ࡜ࠕ࡜ࠖࡿ࡜ࡂࡶࠕ 㸰㸬㸱㸬㸱
㸪࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡾ࡜ࡂࡶࢆࡢࡶࡔࡃ࡛ࡱࡗࡋ㸪ࡣࡿࡊࡶࡃࠕ㸪ࡣࡢ࡞஦኱࡛ࡇࡇ㸪ࡓࡲ
࠼⟅࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡈࢇࡾࠕ࠿࡜ࠖࡿ࡜ࢆࡢࡶࡔࡃࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖࡢࡿࡍࢆఱ࡛ࡱࡗࡋࡣࡿࡊࡶࡃࠕ
ࡲࡾࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠸ࡣࠕ㸪࡚
 ࠋࢇࡏ
ࡀ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟ᐊᩍࢆࡈࢇࡾࡢ≀ᮏ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣ⚾
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡈࢇࡾ࡟ࡇࡇ㸪࠸ࡣࠋࡍ࡛ᮌࡢࡈࢇࡾࡣ⏕ඛ㸪࠸ࡣࠕ㸧₇ᐇ㸦㸪࡚ࡗ࡞࡟ᮌࡢࡈࢇࡾ
⪺࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡗ࠼ࠕ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࢆࡈࢇࡾ㸪ࢇࡉۑۑ㸪࠸ࡣ
ࡘࡃᙉ࡚ࢀධࢆຊࡣ⚾ࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࠕࠖࠋ ࡚ࡗ࡜㸪࠸ࡣࠕࠖࠋ ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪ࡼ࠸࠸ࠕࠋࡍࡲࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜㸪࠶ࡷࡌࢀࡑࠕࠖࠋ ࡡࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࠋࡡࡔᛕṧ㸪࠶࠶ࠕࠋ࠸࡞ࢀ࡜࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࠿
ゝ࡚ࡋㄪᙉࢆࢁࡇ࡜ࡢ࡚ࠖࡗ࡜ࡂࡶࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࡂࡶ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡛
㸫272㸫
࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ 㸰㸬㸲
㸪ࡘ㸯ࡀ⚾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ᪉࠸ᢅ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆᴗᤵࡢゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡍ࡛ἲ᪉ࡍฟࢆ㢟ᐟ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ࠕ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋ௓⤂࡛ࡢࡶࡓࡋ㊶ᐇ
࡜┠㡯㸪ࢆࡢࡶࡿࢀࡉ᝿ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀゝ᪉࡛ᇦᆅࡢࡑ㸪ࡎࡲࡣࢀࡇ
ศࡢゝ᪉࠺࠸࡜࠘ᅗᆅㄒゝᮏ᪥ 㸪ࠗࡸࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࠘඾㎡ゝ᪉ 㸪ࠗࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡆ࠶࡚ࡋ
࡛⊩ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿస㸪࡚ࡋ᥈ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡑࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅ㸪࡚ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ᅗᆅᕸ
ᖌᩍࠋࡍ࡛஦኱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋࡲࡍࢆ⪥࡛ᇦᆅࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍ㸪࡟࠿࡯ࡿ࡭ㄪ
㸪࡚ࡋΏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋࢆᰝㄪ㸪࠿࠺࠸࡜ᮦྲྀ࡚ࡗࡶ๓㸪࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡶ㌟⮬
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡛ᐊᩍࡣᗘ௒㸪ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࢇࡉ⸨㰺ࡢ⏕ᖺ㸳ࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢศே஧ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࠸᭩࡟㝿ᐇࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㸪࠸ࡥࡗ࠸࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡋฟ๓ྡ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆྍチ࡜ࢇࡷࡕࡣࢀࡇ
ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡾࡋࡗࡧࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀ⏕ᖺ㸳ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚࠸᭩࡜ࢵ࣮ࣂ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࢇࡉ㔝㧗ࡢ⏕ᖺ㸳ࡃࡌྠࡽ࠿ࢀ
ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡋ⾲Ⓨ࡟࠺ࡑࡋᴦ࡟ࡘࡌ㸪࡜ࡿࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ
ࡇࡿࡍ㡢Ⓨ࡟ᡭୖࡶ࡚࡜㸪࡛ࡢ࡞ࡤ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟⪥᪥ẖࡀࡕࡓศ⮬㸪࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠸⪺ࡽ࠿
ࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛ࡢࡍࡲ࠼⟅࡚ࡗࡁࡾࡣ࡜ࡿࢀ࠿⪺࡟Ꮮ㸪ࡣࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜
࠶ࡶゝ᪉࡞ࢇࡇࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡶࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟⚾ࢆ⣬⏝ࢺ࣮࣏ࣞࡸࢺ࣮ࣀࡓ࠸᭩࡜ࡾࡋࡗࡧ㸪࡜ࠖࡽ࠿ࡿ
ࡓࡲ㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾᥋┤࡚ࡗ⾜࡟ᐙࡢࡑ㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡆࡸࡳ࠾࠸ࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆヰ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟ᐊᩍ
࠼⪃ࡢぶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡣᏊࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ╔ឡ㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
౑ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇ࠸ྂࡣゝ᪉ࠕ㸪ࠖ ࡔࡤ࡜ࡇࡢ᫇ࠕࡣࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛᪉
㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶぶࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࡝࡞ࠖ࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ
࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࡍ࡛ᛕṧࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖࠸ࡼࡾࡲ࠶㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ
ฟ࡜ࠖ࠸ࡇࢇࡵࠕ࡛ࠖ࠸࠸ࢃ࠿ࠕ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪ࡁ࡜ࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡚ࡋฟࢆ㢟ᐟࢆ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶ࡛
ࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘㞟ⴥ୓ 㸪࡛ࠗࡤ࡜ࡇࡢ௦᫬Ⰻዉࡣࡘࡌ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࠸ࡇࢇࡵ ࠗࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚
࠶ ࠗࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼ᩍ࡜ࠖࡼࡿࡃ࡚ฟࡶ࡟࠘ㄒ≀ྲྀ➉ࠗࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࡮ࡗࡋࡻࡌ࡞ ࠗࠕ㸪࠿࡜ࠖࡼ
࡜ࡇࡢ඾ྂࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡼࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘グ஦࡚ྂࠗࡗ࠘ࡎࡅ
ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡋࡔࡋᩗᑛࢆࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡋࡾࡃࡗࡧ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢆࡤ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺
ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀㄒྂ࡟୰ࡢゝ᪉ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ
ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡿࡍ࿌ሗࢆࢀࡑ࡟ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡗᖐ࡟ᐙ㸪࡛ࡁ㦫ࡶ࡛ࡅࡔࡓ
࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡚ࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜ࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡛ࢀࡑࠋࡿࢃኚࡀ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ࢇࡉ࠶
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡣ⩦Ꮫ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡴ㎸ࡁᕳࡶ᪘ᐙࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ႐࡜ࡔ࡚ࡵึࡣ
 ࠋࡍ
 
㸫372㸫

ࠕ᪉ゝࢆㄪ࡭ࡼ࠺࣮ࠖ࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
㸫274㸫
⫱ᩍㄒᅜࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸬㸳
⫱ᩍࡿసᙧࢆࡤ࡜ࡇࡢ᮶ᑗࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸯㸬㸳
࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝᮶ᑗࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡤ࡜ࡇ
࡝Ꮚ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀࡤ࡜ࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᖖ㠀ࡶ⚾㸪ࡣࡢ࠺
ࡶ࡝Ꮚࡢᅾ⌧㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛㆑ព࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪௒ࡀࡕࡓࡶ
࡜ࡇ㸪࡚ࢀࡉᢥ㑅ᤞྲྀ࡚ࡗࡼ࡟㆑ព㸪࠿࠺࠸࡜ほ್౯ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ែ≧ࡢࡤ࡜ࡇࡃᕳࡾྲྀࢆࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᮇ᫬࡞ᐃᏳ୙࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡲ࠸㸪ࡣ⏕Ꮫ୰ᑠࠋࡃ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆࡤ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡢࡿࡍᡂ᏶࡚ࡗ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝᮶ᑗࡀࢀࡑ
࡜࠿ࡓࡅཷࢆ⫱ᩍㄒᅜ࠺࠸࠺࡝㸪࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࡿ࠶࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ
ᩍㄒᅜ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ឤᩄࢆ⪥ࡃ⪺㸪࠿࡜┠ࡿぢࢆࡤ࡜ࡇࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸
㸪࠿࡜ほᮦᩍ㸪࠿࡜ほᑟᣦ㸪࠿࡜ほࡤ࡜ࡇࡢᖌᩍࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ⫱
ࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࢫࢡࢵࣞࣉࣥࢥゝ᪉ࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࡣ࠸ࡿ࠶
࡝Ꮚࡢ᪉ᆅ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ఍㒔ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜㆑ពࡢᖌᩍࡢ᪉ᆅ࡜ᖌᩍࡢ఍㒔ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ ࠗࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶ࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡶ
ᢅࢆᮦᩍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ከࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵࡟㔞⿢ࡢᖌᩍࡾ࡞࠿ࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
㛵㸪࿡⯆ࡢᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀ㔞⿢⏤⮬ࡢᖌᩍ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍࢆᴗᤵ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࠿࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࢀࡉྑᕥ࡟ᚰ
 
ᕪᇦᆅࡢㄒ⏝ᰯᏛ̿ࡿࡅࡘぢࢆᮦ⣲ᇦᆅ 㸰㸬㸳
࣑ࣥࣥࢣࡢᐦ⛎ࠕࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡗᢅࢇ࡝ࢇ࡝㸪࡛ࡢ࠸ⓑ㠃ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅࡶ࡛ㄒ⏝ᰯᏛࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀẼே࡟ᖖ㠀ࡣ⤌␒࠺࠸࡜ࠖWOHS
 
⣬⏝ๅ༳ 㸯㸬㸰㸬㸳
ࡃࡓࡣᰯᏛ㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸⨨࡟ᐊๅ༳ࡀ⣬ࡢ⏝ๅ༳㸪ࡣࡢࡓࡌឤ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᖌᩍ࡛ᓥ⚟ࡀ⚾
㸪⣬༙ࣛࢨࡣ⣬࠸ᝏ␒୍ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸⨨ࡀ⣬ࡢ㢮✀㸱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍๅ༳ࢆࢺࣥࣜࣉࢇࡉ
࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗࡼ࡟ᰯᏛ㸪ࡣ࡟⣬༙ࣛࢨ㸪࡚ࡗ࠶ࡘ㸱࡜⣬㉁ୖ㸪⣬㉁୰ࡀḟ
࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘࢜࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛ࡞ู㸪ࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘ࣚ࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛࡿ࠶ࠋࡍ
ࡣࢀࡇ㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢ࡞ࠖ⣬ᛂᑐࠕ࡛ࡢࡿ࠼౑ࡶ࡛࡟ఱ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔఱࠋࡿ࠶
ࡋື⛣࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡶࡤ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡗࡼ࡟ື⛣ࡢࡑ㸪ࡿࡍື⛣࡚ࡋ໅㌿ࡀᖌᩍࠋ࡜࡞࠸ⓑ㠃
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶྜሙ࠺ࡷࡕࢀᯤ㸪ࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡃ࡙᰿ࡲࡲࡢࡑ࡚ࡋື⛣ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚
ࡕ㸪ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳ࡢᰯᏛྛ㸪ࡋ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜᪉ࡧ࿧ࡢ⣬⏝ๅ༳
㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃᏳࡀ⣬⏝࣮ࣆࢥ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶࡾࡼ⣬㉁୰ࡸ⣬༙ࣛࢨ㸪㏆᭱㸪ࡣࡢ࡞ᛕṧ࡜ࡗࡻ
Ꮫࡓࡗ࡞ࡃ࡞㸪㏆᭱㸪ࡶࣝ࣋ࣛࡓࡗ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞ࡃከࡀ⣬㉁ୖ
3 ࡶᰯᏛࡢࡇ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚࡭ㄪࡃ᪩࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡚ࡃከࡀᰯ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡎᚲࡀ⛠ྡࡢࡘ㸱㸪࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⣬ࡢ㢮✀
 

㸫572㸫
ᾮṇಟ 㸰㸬㸰㸬㸳
࠸᭩࡛➹ᖺ୓࠿࡜࣮ࣥ࣌ࣝ࣎ࠋ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆົ஦ࠋࡍࡲ࠸౑࠺ࡇࡗࡅࡶᾮṇಟࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡵึࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡔࢇ࿧࡜ࠖࣥࢳⓑࠕࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀᾮṇಟࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚
ࡓࡋࢆࡀࡅࡣࡘࡌࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿࡜ࡇࡢࢇ࡞㸪࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃゝ࡜࡚ࠖࡋ㈚ࣥࢳⓑࠕ㸪࡚
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣥࢳⓑࡽ࠿ࣥࢳ㉥ࡢ࠶ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗࠖࣥࢳ㉥ࠕࡿࡅࡘ࡟ࡁ࡜
 
⦖ࡢࡧ㊴⦖ 㸱㸬㸰㸬㸳
ฟ࡟እࡾࡲ࠶㸪࡛㡪ᙳࡢᨾ஦Ⓨཎࡣᕷ㤿┦༡࡟ࡃ࡜ࠋࡍ࡛ࡧ㊴⦖ࡣᴗᤵࡢ⫱యࡢሙ෤ࡽ࠿ࢀࡑ 
࠶ࡀ⦖࠸㛗࡜⦖࠸▷㸪࡛⦖ࡢࡁ࡜ࡿࡍࢆࡧ㊴⦖㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀື㐠ࡢ㤋⫱య㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡽ
㸪ࡣ࡜ࡇࡢ⦖࠸㛗㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖▷㸦ࢃ࡞ࢇࡓࠕ㸪ࢆ࡜ࡇࡢ⦖࠸▷ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ
ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖኱㸦ࢃ࡞࠾࠾ࠕ㸪࡜ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖㛗㸦ࢃ࡞ࡀ࡞ࠕ
 ࠋࡀࢇࡏࡲ࠸࡚࡭ㄪࡣᕸศࡔࡲࠋࡍ࡛
 
㉮➇ᚐ 㸲㸬㸰㸬㸳
࡛ࠖࡽࡃࡗࡡࡣࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡿࡡࡣࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮ࠋࡍ࡛ࠖࡇࡗࡅ࠿ࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡽࡃࡗࡧ࡜ࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡪ࡜ࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮㸪ࡣ࡛᪉ᆅὠ఍㸪ࡀࡍ
ࡢ௚㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡍฟࡾ㉮ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࣥࢻ࠸࣮ࡼ㸪ࡒࡪ࡜࠶ࡉࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇ㊴࡜ࣥࣙࣆࡣᖌᩍࡢࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡚ࡋ໅㌿ࡽ࠿༊ᆅ
 
㝖චົ⩏ᛕᑓົ⫋ 㸳㸬㸰㸬㸳
ࢆົ⩏ࡿࡍᛕᑓ࡟ົ⫋㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡳఇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᬤఇḟᖺ࡟௚ࡢᬤఇḟᖺ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࡜ࢆࡳఇ 
㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡟⯡୍࡜ࠖචᑓ⫋ࠕࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡟ဨົබ᪉ᆅ㸪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ㝖ච
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ᖸⱝ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖචົ⩏ࠕ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡘࡀẼ㏆᭱㸪࡟࡜
 
ᙉຮ୺⮬㸭⩦Ꮫ୺⮬ 㸴㸬㸰㸬㸳
㸪࠿ࡢࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ࡘ࠸ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖᏛ⮬ࠕࢆ࡜ࡇࡢ⩦Ꮫ୺⮬ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
࡚ࡋฟࢆࢺ࣮ࣀࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ࡟ⓗ୺⮬㸪࡟࠿࡯ࡢࢺࣥࣜࣉࡢ㢟ᐟࠋࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ᫇
ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ㸪ࢪ࣮࣌㸯ࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࢇ࡞఍♫㸪⛉⌮㸪ᩘ⟬㸪ㄒᅜࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡼࡶ
᳨Ⅼࡀ❺ඣࡢಀ⩦Ꮫࡸᖌᩍ㸪࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢព௵࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏぢ࡟ᖌᩍ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡓࡗ࡞㸪࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋฟࡃ᪩㸪࡞࠿ࡓࡁ࡚ࡗᣢ㸪ࢇࡃۑۑ㸪࠸ࡣࠕ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
௵㸪࡟ูࡣ࡜Ꮫ⮬㸪ࡣᗘ௒࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟㢟ᐟ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡎᚲࡣࠖᏛ⮬ࠕࡢ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡍ࡛ࠖຮ୺⮬ࠕࡀࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ❺ඣࡍฟࢆࢺ࣮ࣀ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࢆᙉຮ࡞ⓗ୺⮬࡛ព
㸪࡛ࠖᏛ⮬ࠕࡣࢺ࣮ࣀ࡞ⓗົ⩏ࡃ࠸࡚ࡗࡸࡎᚲ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡌྠ㸪ࡶᙉຮ୺⮬ࡶ
࡚ࢀࡲ⏕ࡃࡽࡑ࠾ࡶ࡛ࡑࡼࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࡉྡ࿨࡜ࠖຮ୺⮬ࠕࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ព௵࡟ูࡣ࡜ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸
 
㸫672㸫
࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ⮬ࡣ࡭ㄪゝ᪉ 㸱㸬㸳
⮬ࡎᚲ㸪࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺࡛ᡤ㏆㸪ࡾࡓ࠸⪺࡟᪘ᐙ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡍฟࢆ㢟ᐟࡢ࡭ㄪゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
᭩࡟ぶ㸪ࡾࡓࡋ෗ࡁ᭩ࢆᮏ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ᣦ࡜࡟࠺ࡼࡃ᭩࡛ศ⮬㸪࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ
ࡸ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜ࠖ࡞ࡔኚࡣࢀࡇ㸪ࢀ࠶ࠕࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࡛☜ṇ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚࠸
࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡋ࠿࠾ࠋࡓࡗࡔኚࡾࡥࡗ
 ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀ␒୍ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ᅇఱ࡛ࡲ௒ࡀ
ࡍࡲ࠸࠸࡜ࢇ࡞ࢆࡘࡸࡓࡵ⤡࡟㣰㸪࡚ࢀධࢆ⢾◁࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡋࡪࡘࡾࡍࢆ㇋ᯞࠕ㸪ࡣᩥၥ㉁
ࢇࡎࠕࡣ࡛ྎ௝ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡃ⪺࡜ࠖ࠿
Ꮚࡓࡁ࡚࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡛ᇦᆅࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡢ┴ᓥ⚟㸪ࡀࡍ࡛ࠖ㣰ࡔ
࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡣ࡛ᐙࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔኚ㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡀࡶ࡝
ࡋṇࡀࠖࡔࢇࡎࠕࡽ࠿ࡔྡ᭷࡛ྎ௝ࠋ࠿ࡐ࡞ࠋࡓ࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ
ᩍࢆゝ᪉࠸ࡋṇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍ࡟Ꮮࡽ࠿ࡔࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡗࡀࡕࡲࡣࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕࢆࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼
Ⳬ࠾࡛ྎ௝㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࢃኚ࡟ࠖࡎࠕࡀࠖࡌࠕ㸪࡛ࠖࡔࢇࡌࠕ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࠖࡔࢇࡎࠕ
ࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝㸪ࡀேࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࢇࡌࠕ࡛ᓥ⚟㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡚ࡋ࡜Ꮚ
ࡔࢇࡎࠕࡽ࠿࠺࡯ࡢᇛᐑࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࢀ⌧ࡘࡎࡋᑡࡀே࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚࠼᥮࠸ゝ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕ
ᛮ࡜࠸ⓑ㠃㸪࡚ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ㇟⌧ὶ㏫ࡢࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡚᮶࡟࠺࡯ࡢ༡㸪ࡀࠖ㣰
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
 
㝿ᐇࡢᴗᤵࡓࡗᢅࢆゝ᪉ 㸲㸬㸳
ぴࡈ࡟ࢇࡉⓙࢆศ㒊୍ࡢ୰ࡢࡑ࡟ᚋ᭱㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤌␒ࡢࣅࣞࢸࡓࢀࡉ௓⤂ࡀᴗᤵࡢゝ᪉ 
ࡸࢆᴗᤵ࠺࠸࡜ࡿࡵ࠿☜࡛඾㎡ゝ᪉㸪ࢆゝ᪉ࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆ㸧9002㸪⦅୍ு⸨బ㸦࠘ ඾㎡ゝ᪉ᅜ඲ู┴ᗓ㐨㒔ࠗࡢᇽ┬୕ࡣ඾㎡ゝ᪉ࠋࡓࡋࡲࡾ
 㸧⫈ど RTV㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈ࡜ࡗࡻࡕ
 
ࡓࡋࢆヰ࠾࡟ࣛࣂࣛࣂࡕࡇࡕ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ཱྀ᪩㸪୰㏵㸪࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㛫᫬
࡛ࡲࡇࡇࡣヰ࠾㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡶ࡟㛫᫬࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀࡾࡲ࡜ࡲ㸪࡛ࡢ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟
㸫772㸫
